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泛西方化高等教育思想与全球化时代中国高等教育发展
张 　彤 　　杨 　莉
摘 　要 : 西方高等教育思想对中国的影响由来已久。当代西方高等教育思想实际是包含了世界许多国家经
验的泛西方化高等教育思想 , 在全球化背景下它与有中国特色的高等教育理论及中国本土化教育实践之间
既有矛盾也存在一致性 , 两者结合可以充分利用人类一切优秀成果 , 创造性地实现中国高等教育事业的和
谐、持续发展 , 尤其是使每个国民的发展潜力不断得到提升。
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　　近期包括中国、印度在内的 “后发大国 ”加
入并全力推动全球化 , 世界因此而呈现出 “扁平












采纳 , 被高等教育相关人员 (教师、学生、社会 )
认同 , 就会逐渐成为当时主流的高等教育思想 , 譬
如中国清末的 “科技及实业教育 ”思想、民国时
期的 “自由大学 ”思想、延安时期的 “人民革命
大学 ”思想、建国初期的 “专业教育 ”思想、改
革开放后的 “高等教育多元化办学 ”思想、20世











“配套 ”答案 , 由此整体或大部 “移植 ”新的高等
教育思想。“系统性变迁 ”很容易在一般社会人士








工具 , 特定时代的世界性主流高等教育思想 “覆




思想 , 使其影响力更大 , 主流高等教育思想也因此
变得更加体系庞大并呈现出 “泛化”现象。“泛化”
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种主流高等教育思想 (例如 , 当代西方高等教育
思想实际上早已是 “泛西方化 ”高等教育思想 ) ,
对世界范围内高等教育事业发展趋势甚至诸如大学
教学科研、内部管理等微观问题都有指导作用 , 但
对于后发国家来说 , 如果在积极利用它的时候 , 看
不到这个主流体系本身即是一个复合体、看不到主












的源自西方传统的 “改造版 ”高等教育思想 , 80
年代后从世界传来的多元化、泛西方化的高等教育
思想 , 它们交替登场、循环滚动乃至数代同堂。






到 20世纪末 , 由于中国在经济社会发展道路选择









等教育实践 , 虽然受制于特殊历史背景 , 仍然积累
了不少属于自己的经验。改革开放之初 , 有中国特
色的新实践成为发展中国高等教育思想的直接源

























碍。更重要的是 , 人们以为中国高等教育的 “西
方化 ” (准确地说 , 应该是中国高等教育全面吸收
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的具体问题 , 缺乏预先思考和实证研究 , 那么
中国的高教政策可能陷于 “见招拆招 ”、疲于应







注 , 学者之间也存在较大分歧。归纳起来 , 部分姑




“现代派 ”学者的观点认为 , 有中国特色的理论体
系首先是通过全盘理解和全面吸收最先进的西方理
论 , 融会贯通之后明了其优缺点 , 以此为基础形成
更适合中国发展需要的创新理论。[ 4 ]
在全球一体化背景下 , 两种观念的分歧实际
是 , “传统派 ”主张 “中国的才是世界的 ”, “现代
















“西方标准 ” (如生均经费、保障制度方面 ) 尚处
于追赶阶段 , 却已经遭遇灰色空白区 , 解决困难和
问题缺乏现成答案。中国全新本土化探索成为必
然 , 例如近期被采纳的包含慈善性和扶助性质的
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展 , 但绝非一帆风顺。观察当代世界高等教育 , 日
本已经进入波涛暗涌的所谓 “全入时代 ”, 部分欧

































做出重要的理论修正 , 例如 “学习型社会 ”在中
国也许会提前到来。
(二 ) 实践课题的本土化策略分析





























第四 , 本土化策略有 “相对 ”和 “绝对 ”的
区别。21世纪高等教育发展的核心是提升人的发
展潜力 , 背景是全球化视野中的中国人力资源的充
分开发和利用。本土教育对个人 (下转第 99页 )
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杨旭东 , 曹兴 : 基于集成创新的研究型大学学科建设范式研究
学科之间一系列互补的成果和知识的组合 , 具有使
一项或多项研究成果达到一流水平的能力 , 知识和








设 , 解决制约知识交流的硬环境问题外 , 关键是必
须要有一定的组织机构来解决对象间的合作与激励
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(上接第 9页 ) 发展选择而言不是绝对的而是相对
的 , 高等教育本土化策略因此具有相对性。但是考








笔者认为 , 不论是填补灰色区域还是独立创新 , 首
先要深刻认识泛西方化高等教育思想 , 在还原中治
本 , 在整体中思考部分 , 在相对中实现绝对。由此
才能真正理解为什么说 “中国的才是世界的 ”和
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